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Un relleno kárstico plio-pleistocénico en el Cerro de los 
Espejos en Sarrión (Prov. de Teruel, España) 
(Nota preliminar) 
por T. RAFAEL ADROVER * 
RESUMEN proceder de la Formación de los Tejares o de las 
Árcillas Rojas de Teruel. Dado que en dicha forma- Se presentan los resultados del hallazgo de unos restos de 
lo que sería un importante relleno kjrstico en una formación ción se han encontrado, hasta el presente, pocos fósi- 
jurásica, cerca de Sarrión. La fauna hallada, casi exclusiva- les, nos interesamos por SU 10~al i~a~iÓn.  Durante el 
mente de tamaño pequeño, sin ser abundante, parece ofrecer Cursillo de Geología Práctica de Teruel, en 1971, nos 
cierto interés. Se  intenta deducir la edad del relleno y su fue visitar el yacimieilto por vez primera en posición estratigráfica respecto de otros yacimientos espa- 
ñoles mediante la línea evolutiva de Miiizomys gracilis, =- compañía del Sr. PLCMED gracias a la amabilidad de 
gún el trabajo de Michaux. Se cree que pudiera situarse D. JOSÉ BOLADO SOMOLINOS que quiso llevarnos en SLl 
entre el yacimiento de Escorihuela y el de  las Islas Medas. coche. El hallazgo en superficie de un P3 de Lago- 
(On présente les résultats de la trouvaille, dans une for- 
mation jurassique, de ce qui dut etre un remplissage karstique 
assez important, dans les environc de  Sarrión. La faune 
trouvée, presque exclusivement de petite taille, bien qu'elle 
ne soit pas abondante, semble avair un certain intéilet. 
L'on essaye de déduire l'age du remplissage et sa position 
stratigraphique par rapport aux autres gisements espagnols 
au moyen de la lignée évolutive de  Mitito?~zys gracilis d'apres 
le travail de Michaux. 11 semble qu'on puisse le placer entre 
le gisement d'Escorihuela et celui des Iles Medas. 
El yacimiento está constituido por unos restos 
exiguos de un relleno kárstico que la realización de 
unas obras eliminó casi por completo. 
Lo que queda del relleno parece indicar que ante- 
riormente debía de haber una cueva cuyo techo se 
hundió, pues en la base existe una capa estalagmítica 
con alguna incipiente estalagniita, habiéndose encon- 
trado algunos fragmentos de estalactita. 
Debemos la localización de ese yacimiento a 
D. PASCUAL PLUMED. Hace unos años nos enseñó su 
colección de minerales y de fósiles. Entre estos últi- 
mos había un fragmento de diáfisis de un hueso grxn- 
de de las extremidades de un Proboscidio y un frag- 
mento de mandíbula inferior de un Equido. Conlo 
llevaran algo de arcilla roja pensamos que podían 
* Colegio La Salle, La Salle, 15, Pont d'Inca (Mallorca). 
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morfo y de varias falanges de micromamíferos fueron 
indicio de mayores posibilidades. En  agosto del mismo 1 
año iniciamos los lavados y tamizados que continua- 1 
mos en el verano siguiente para la obtención de los 
micromamíferos. El relleno está formado por piedras 
de todos los tamaños, algunas con cantos angulosos, 
otras que parecen rodadas, abundando las de tamaño 
pequeño. En la arcilla roja que acompaña se encuen- 
tran algunas pisolitas ferruginosas de tamaños diver- 
sos predominando las (le dos o tres milímetros de 
diámetro. Xo son tan numerosas y tan esféricas como 
las que se encuentran en otros rellenos kársticos. Se 
han recogido igualmente algiinos cristales de cuarzo 
que llegarían al yacimiento arrastrados por alguna 
corriente de agua. También se encuentran restos de 
los fósiles desprendidos de la formación jurásica, 
como radiolas de Cidaris, Crinoideos, fragmentos de 
Equínidos, etc. Muchos de los, molares de micromamí- 
feros están rotos debido a la abundancia de piedras y 
de piedrecitas que les acom1,añan en los lavados y 
quizá también en los arrastres anteriores ya que mu- 
chos presentan claras señales de haber sido rodados. 
No hemos encontrado huesos grandes, pero sí 
algunas esquirlas cuyo espesor indica procedencia de 
huesos de fauna de cierto tamaño. Los huesos más 
grandes que poseemos son una escápula y una extre- 
midad dista1 con gran parte de su diáfisis de un 
húmero pequeño. Tenemos también algunos fragmen- 
tos indeterminables de molares selenodontos y roda- 
dos de algún rumiante. 
La lista provisional de la fauna recogida es  la ción. Stephanomys donnesani de Sarritjn es morfo- 
siguiente : Iágicarnente igual a la especie descrita por DEPÉRET, 
pero su tamaño es menor. Según ~ ~ I C R A U X  (in 
Hipparion sp. verbis), la misma especie de Sarriijn era ya conocida 
Ictitheriz~m sp. en otros yacimientos. Esta especie. es la más abun- 
Carnívoro indeterminado dante. Castillow~ys crltsafonti tiene escasa represen- 
Erinaceus sp. tación. Prolagits corsicanzts es menos frecuente que Stephanowtys. El lagomorfo del género Lepus es más 
Sorícidos indeterminados bien escaso. Solamente se han encontrado dos molares 
Myotis sp. de Erinacez~s, dos premolares de Carnívoro indeter- 
Stephanomys donnesani DEPÉRET minado, un solo molar de Scizirus y otro de Glírido, 
Castillo.~~zys crztsafonti MICHAUX algunos fragmentos de mandíbula de dos Sorícidos 
Raiscinomys cf. ez~ropaezts DEPÉRET diferentes y una mandíbula de ILIurciélago. 
Apodemus sp. Merece destacarse el hallazgo de una tortuga casi 
Trilophomys pyrenaicus DEP~RET entera con algunos de los huesos de sus estremida- 
Mimomys septimnus MICHAUX des. Se ha logrado reconstruirla, aunque con alguna 
Scirus sp. deformación. Los huesos reunidos de uri ave grande, 
Glírido indeterminado muy endebles y difíciles de sacar se rompieron en su 
Prolagus corsicanzts DEPÉRET casi totalidad. 
Lepus sp. La posición estratigráfica del yacimiento de Sa- 
rrión, atendiendo a la línea evolutiva de ~liwzot~.ys 
Además de la fauna mastol+rica citada se han ob- gracilis, según el trabajo de MICHAUX sobre 10s Arvi- 
tenido restos de los siguientes vertebrados : colinae, estaría entre el nivel de K h e s  (con M. gra- 
cilis) y el de las Islas bledas (con M. wzedasensis), ya 
Tortuga casi entera que M. septi~~mnzts (Sarrión) desciende de M. gracilis 
Batracio indeterminado (Nimes) y es a la vez antecesor de :V. ttzedasensis 
Lacértido indeterminado (Islas Medas). Además, conio -34. gracilis parece ser 
Anguido indeterminado más o menos coetáneo con M. stehlini, resultaría que 
Paseriforme indeterminado el yacimiento de Sarrión sería posterior al de Esco- 
Rapaz indeterminada rihuela y se situaría entre los yacimientos españoles 
Galliniforme grande de Escorihuela y el de las Islas Medas. 
Galliniforme menor. Aprovechan~os para dar las gracias a la Sra. PU- 
RITA ATRIÁN por sufragarnos los gastos de los trans- 
La microfauna mastológica presenta algunas pecu- portes de las tierras del yacimiento para lavarlas en 
liaridades que tal vez sea útil mencionar. El género el río hlijares. 
Ruscinomys está apenas representado. Tampoco lo 
hemos visto citado en la lista de la fauna de Esco- 
rihuela,l yacimiento más antiguo que el de Sarrión, BIBLIOGRAF~A 
mientras en el de Layna, probablemente más reciente CRVSAFONT, Xf. ; AGUIRRE, E., et X f ~ c ~ a u x ,  Y. : Un nouveau que el de Escorihuela, está en grandes cantidades. gisement de hiamiferes #age Villafranchien inférieur 
Además, 10s pocos molares (la mayoría son M2 supe- (Pliocene terminal) découvert z i  Sayna (Soria, Ecpagne). 
riores), bastante desgastados tienen los sinclinales C. R. Acad .  Sc., Paris, 268: 2174-76, 1969. 
lingual y labial tan profundos que el primer ejem- MICHAIJX, Y.: Muridae (Rodentia) du Pliocene supérieur d'Espagne et du Midi de la France. Paleovertebrata, 3:  1- plar que se encontró nos hizo dudar sobre su atribu- 25. Montpellier, 1~71.  
VILLALTA, J. F. DE: Un yacimiento villafrariquiense en las 
Islas Medas (Prov. de Gerona). Act. du Congres Internat. 
1. Arvicolt*lae (Rodentia) du Pliocene terminal et du Quater- con d. pyrénéenneS. pau-sourdes, sert.  ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ,  129-131, naire anclen de France et d'Espagne. Paleovertcbrete. Vol. 4, fasc. 5. 
Montpellier, 1971. 1 fig., 1962. 
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